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Dados obtidos águas subterrâneas
Recta meteórica global GMWL (δ2H=8.13δ18O+10.8)
Recta meteórica Baixo Vouga (δ2H=7.12δ18O+5.30)





















































































































































































































































































As análises de isótopos estáveis (δ 18O, δ 2H e δ 13 C) e radioisótopos (3H e 14C) obtidos para os 
diferentes sistemas aquíferos estudados, permitem definir 4 grupos de águas subterrâneas:
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Conclusões:
Os resultados hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e isotópicos de 13 furos 
profundos dos sistemas aquíferos Condeixa ‐ Alfarelos, Leirosa ‐ Monte Real, 
Vieira de Leiria ‐ Marinha Grande e Pousos ‐ Caranguejeira, confirmaram a 
existência de águas com elevados tempos de residência (algumas no limiar das 
paleoáguas com 22000 anos) e condições de recarga diferentes das actuais, 
pelo que podem constituir reservas estratégicas de água doce com um nível de 
vulnerabilidade relativamente baixo e uma capacidade de atenuação de 
contaminantes relativamente elevada.
Obrigada pela atenção.
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